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1) Wiffeem zilwekeem, kam bakkes Wehl ne-
waid bijufchas, buhs liktees gohmju-baķķes 
eedehstiht. 
2) Ikkatram zilwekam, kas no fchi laika tohp 
dsimmich buhs eekfch teem pirmajeem 9 meh-
nefcheem fawas dsihwoschanas, gohwju-
baķķes (jeb ka tahs labbaki tohp sauktas: 
glahbschanas-baķķes) likt eedehstiht; ka wmsch 
zaur rahm no baķķehm un bakku-nahwes 
tohp isglahbts. 
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<oahm gohwim rohnahs daschkahtt 
pee tesmeņa ihpaschas bakkes, kurraö 
arri zilwekeem peelihp/ im to h 6 no ih-
stahm baķķehm isgķahbj, tadehļtahs 
arri glahbschanas-baķķes jcb gohwjn-
baķķes tohp sauktas. Bet tahs ih-
stas gehwju-baķķes pee gohwim tikkai 
tohti retki atrohnamas im 
Kad gaddahs, ka zilweks, kam 
baķķes wehl newaid bijuschas, un 
kam kahda weegla wahrs, jeb tikkai 
ahda pee rohkahm eebrahsta irr, tah-
du gohwi flauz, tad lviņsch pee schahs 
rohkas gohwju - baķķes dabbu, un 
tahds zilweks no baķķehm isglahbts, 
un drohsch buht warr, ka winnani 
baķķes wairs ne peelihp, im ivbfd) sa­
lv u muhschu baķķes wairS ne dabbuhs. 
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Tadehļ schahs baķķes arri glahbscha-
uas-baķķes, un sama pirmaja sahku-
ma dchl gohmju-baķķes tohp sauktas. 
Eņģlenderu- utt Wahz - ftīnme 
jau preeksch bauds gaddeem gudreem 
Lauzineckeem tas simiams bij, ka tas, 
kam gohwju-baķķes bijuschas, nekad 
mairs baķķes ne dabbu. Un eeksch 
sehahm semmehm mekleja daschi ļaudis 
zaur aptaustischauu jeb tihschu eedeh-
stischanu, seiv un samus behruus no 
baķķu-sehrgas isglahbt. 
No Wahzsemmes tauni 1769 
gaddä ta pirmaja siņņa no gohmju-
baķķehm uahkufi; uu Wahzsemmei 
arri tas gohds nahkahs, ka scheit 
wiffpirmak tahs gohmju-baķķes atra-
stās i un tas labbums fiuddinahts 
tappis, kas zilwekeem zaur tahm notikt 
wavr. — Weens Wahzsemneeks hm 
ra lvabrds mums nesmnams palizzis, 
Me weeua grahmata (24 Lappu 
Mehu. 1769) schohs wehra leekamus 
wahrdus driķķeht: ,.ģcheit peemiunu 
es tahs schinni semmes gabbala pasch-
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stamas gohwju baķķes, kurms dauds-
kahrtpeenu-meitahm tm kas ar goh­
wim darbojahs peelihp. Ne lohpi, ne 
zilweki no tahm mirst — ber to Wehl 
es premium!, ka tee fam gohwju baķ­
ķes bijuschas, daudsina, ka baķķes 
teem ne warroht wairs peelipt, ka ir 
es pats to wairak wehl ismekledams, 
no tizzameem ļaudim dsirdejis esmu." 
Bet Wahzsemme scho gudru siņņu 
dauds ne nehme wehrä — ta baļķu 
isdeldeschaua to brihd wehl ne bija ta 
fauzama bals wissu zilweku. 
Tomehr, slawehts lai irr 
Deews! gaddijahs Eņģlenderu sem-
me weens gudrais Daktars ar wahr-
du Eduard IcnnerS, kas ar siņņu un 
gudru apdohmaschanu schahs gohwju-
baķķes, wiņml buhschanu, dabbu un 
spehku ismekleja, un iviffpirmajs 
mehģinaja tahs zilwekeem eedehstiht; 
un iviņņain ihpaschi tas gohds pee-
kriht, ka wmsch eesahze zilwekus no 
tahs niknas un nahwigas baļķu sehr-
gas isglahbt. Wiņsch eedehstija (14 
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Lappu mehnescha 1796) ar tahm 
gohwju «baķķehm, kas weenai meitai 
ar wahrdu Sahra Nelmes us rõhku 
bija, tahs weenam 8 gaddus wezzam 
puisim Wihlips wahrdä, ar labbu 
siņņu, un gudras mehģiuaschanas dehl. 
Scdo notikkumu tviņsch ihpascha 
grahmata (21 Wassaras mehu. 1798) 
sumamu darrija, un stahstija tanni 
pascha, towisseemZilwekeem tohti pee 
sirds nenm'.amu patetsibu un preezigu 
siņņu: i) Ka tahs eedehstitas gohw-
ju-baķķes zilwekus no baķķu-sehrgas 
isglahbj; 2) ka pee gohwju-baķķu 
eedehstlschanas ikkatrs zilweks sawas 
dschwibas un wesselibas dehl (tritt 
drohsch un bes bailehiu buht warr, un 
3) ka schahs eedehstitas baķķes dauds 
weeglakas, neka tahs ihstas baķķes 
effoht. — Schinni grahmata rahdahs 
eehch 4 jqukahm bildehm tahs eedeh-
stitas gohwju-balles un ta labdarriga 
rohka tahs nteitas Sahra Nelmes. 
Taggad atstannija par wissahm 
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ķemmes mallahm ta preeziga flņņa 
schihs laimigas un ne gan teizamas 
sluddinaschnas. Wiffi gudri Dab 
tari un ahrsrneeki wiffas semmes dar-
bojahs zaur pafchahm mehģinascha-
nahm no tahs pateesibas pahrleezi-
natees. Eņģlendcri un Wahzsemnee-
ki wiffpirmak steidsehs arsawu paligu 
behdigus eepreezinaht, un zilwekus 
no tahs nahwigas baķķu-sehrgas is-
glahbt. Daudstuhkstoscheem, behr-
neem un paauguscheem tappe gohwju-
baķķes eedehstitas. Pee wiffeem ta 
tik weegla isdewahs, ka nemem ne 
weens iie mirre, bet wiffi spirgti un 
jautri bija; un tee, kurreem gohwju-
baķķes jau bij eedehstitas, dsihwoja 
un gulleja kohpä ar baļķu slinineekeem, 
jeb tviņņeem tappe zillveku-baķķes tih-
schi eedehstitas, uu tomehr tahs wiu-
ņeem ne buht wairs ne peelippe. Tas 
Eņģlendern DaktarsIenners dabbuja 
par saivu sluddinaschanu un zaur to 
wiffeem zmvekcem notikkuschu labbu-
nm, wecnu dahwanu no sesch-desmits 
s 
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tuhkffoscheem dahldereem. — Wissu 
femju Kehniņi un Waldineeki baito» 
jabsschahdu wiffai zilweku-tautai no-
tikkuschu laimi fat vemt semmes eebfth» 
wotajeem sinnamu darriht, un tohs 
mohdiuaht, sew un tohs saw eju s no 
tahs bailigas baķķu-sehrgas isglahbt. 
Un tas neween scheit eeksch Eiropas, 
bet avri eekseh wiffeem zirreem rah-
lemt pasaules gabbaleem, eeksch Asias, 
Aprikas un Amerikas notikke, kur 
labsirsnigi Daktari par tahtu juhru 
nobrauze, ir zitteem zilwekeem to lab-
bumu jludbmahr un tohs isglahbt. 
Daudssimts-tuhkstoschi tappe dehstiti 
utt laimīgi ahrsteti, un wiffi fchee. 
simts-tuhksroschi preezajahs pateizigi 
lihds ar wiffeem sawejeem, ka tee sa­
ivu dsihwidu, saivu iveffelibu, saivas 
weffrlas ļneesas im saiva waiga ftai-
stumu no niknahm baķķehm isglahbu-
schi irr. Teescham, par nussit sem-
mes wirsii, kur ween zilweki dsihwo, 
atffann ar preezigu trohksni ta bals: 
Lecla laime irr zilwekeem no-
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tikkusi. Ta nu wissu femjti eedsih-
ivotaji saweenojufchees, gohlvju-baķ-
ķchm to peeuahkamu slawu doht, un 
weens iveenigais bals tikkai no wis-
sahin semmes mallahm atffann: ka 
ta gohwjn- baķķu eedchstischana, ta 
wiffai labbaka un ne gan teizama is-
dohmaschana effoti, ko zilweka gu-
driba panahkufi; un zaur ko daubs 
tuhkstoschi no uahwes un newesseli-
bas jau isgķahbti irraid, im Wehl 
warr isglahbti kiuhr. Un tas laiks 
* irr klaht, ka ne weenam Zilwekam 
wairs baķķu-sehrga ne buhs mirt. 
Ir Jums mihļi Lativeeschi jau 
fchi preeziga siņņa irr fluddinata; jau 
daudseem no jums tas labbums irr no-
tizzis,jau dasch uo jums zaur gohwju-
baķķu ecdchstlschauu isgiahbts un pee 
dsihivibas un wesselibas usturrehts 
irr, tm preezigi pateikdams scho lab-
bumu flawehs. Kas ro labbi apdoh-
ma, zik bauds behrni it gaddus ar baķ­
ķehm mirre; zik dasch no saiveem wez-
zakeem mihlehts behrus zaur scho nah-
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wigu sehrgu no wahres klehpja is-
rauts, zik dasch jau paaudsis woi 
nahwes laupjums tappe, jeb ja Wehl 
no nahwes rohkahm isglahbts, to-
mehr sawu weffelibu, faant azzu 
spohschumu jeb waiga glihtumu sau-
deja — ak! kas to labbi ware apdoh-
maht, zik bauds behrui ik gadbus pa 
fimteem par wissu frittmi ar baķķehm 
nahwenogahje; tas teescham preezigs 
Deewam pateizbu un stawu dohs, 
ka ir pee mums ta siņņa atuahkufi. 
Ir niubsu Waldiueeki zaur mihligu ap-
gahdaschanu darbojahs, faweem 
ļaubim to labbumu darriht, par ko 
wiņa pasaul taggad pateizigi preeza-
jahs. 
Klausait zilweki schohs tvahrdus 
tahs pateesibas: 
Tas zilweks kam wecnreis gohwju-
baķķes bijuschas, tas sawu muh-
schli baķķes wairs ne dabbu. 
It» ka ikkatrs, Tehws jeb Mahte, 
ikkatrs Zilweks un pats Behrns ivar-
retu isschķirt, woi labbaki un gudrāki 
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bubs, baķķes dabbuht, jeb liktees 
gohwju-bakkes cedehstiht—ka ikkatrs 
siunatu, kas pareist jeb nepare-fi bar-
rihts irr; tad tohp scheitan ta lihbsiba 
starp baķķehm un gohwju- baķķehm 
blakkam kohpä (kas katrambehrnam 
flohla no gaļivas buhtu ja mahzahs) 
preeksch azzim stahdita. — Matt. 7 
— 9. Aurfch Zilweks irr juhfit 
starpa, ja rvinna dehls no ta 
maisi luhdf, kas tam tveenu at­
mini dohm^ 
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Baķķes.  
I. Baķķes irraid wisswairak gmhta, 
sahpiga, neganta, lihpama un nah-
wiga sehrga, kas nelaimi, behdas, 
gruhtibas un nahmt darra. 
Ärri tahs eedehstitas zilwefu-
baķķes irr daudffahrt sahpigas 
un nahrnigas, kas am zitteem 
peelihp un ar nahmi beidsahs; 
tadehl rnaijag ikkatri», kain baķķes 
irraid, tuhdal iw zitteem, kam 
Wehl nemāti) bijuschas, atschķirt. 
Kad baķķu-flimneefi tutvuma 
irr, tad tuhdal buhs Waldinee-
keem to eerahdiht un valigu me-
fleht. ' ' 
Netveens zilivefs, fam baķķes 
Wehl nkivaid bijuschas, marr 
deohsch buht, ka tahs rniņņam 
masaka jeb leelaka tahluma, mci 
zaur zilwekeem jeb drahnahm un 
zittahm ļeetahm ne peestrtahs; 
tapehz buhs taggad un turpmāk 
wiffeem teem, fam baķķes weh! 
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Glahhschanas- jeb G o h w j u, 
baķķes. 
i. Tahs labbi un derriga buhschanä 
eedehstitas (i. 2.3. 4.) gohmju-
baķķes, newaib ne bukt, jeb irr 
tiķkai irriu meegla flimmiba, tuna 
net lihpama nebs nahwiga irr, ne 
sahpes, ne brbbas, uereebschanu 
nebs nahmt darra. 
Pee teem kurreem gohwjubakkes 
eedebstitas tohp, rohuahs 7 jeb 
8 deena pehz eedehstischanas tik-
kai irrin meegla drudschu-kratti-
schana, rniņm isflattahs bahli, 
ir pagurruschi, mecgaini, ihgni; 
karstums uu flahpes rohtlas, 
miimi gulloht lehti sivihst, utt 
rneeglas durramas sahpes pa-
dusse juht. Bet missas schahS 
kaites meeglas irr un lehti pahr-
eet. Wissumairak tee, kam 
gohwju-baķķes tohp eedehstitas, 
ir jautri, spirgti, rniņm marr 
e hit, dlert, gulltht uu spehleht. 
Ta miff lavbaka eedehstischa-
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newaid bijuschas, un kas tahda 
pee eedehstischauas wissai neder-
riga buhjchaua newaid, bcs laika 
kaweschauas, bes gaidischanas, 
ka tahs baķķes tuwak nahktu, 
tuhdal gohivju-baķķcs eedehstiht. 
li. Tas zilweks kam baķķes irr, brih-
schäm no galwas lihds kahjahm ar 
bauds. dauds tuhkstoschahm bab 
ķehm ka apklahrs, wmsch ka W e e n s 
tuhkums, ka weens weenigais 
trums; un wiffa winna struttaiua 
meesa tuhkst no smirdoscheem pue-
fcheem: 
Arri pee eedehstitahm zilweku-
baķķehnļ ne warr siuuaht, woi 
dauds jeb mas baķķu buhschoht; 
schahs brihschamaruiknahm sah-
pehm, ar bailigahm raustischa-
nahm lcela neisskaitama pulka 
isbirrahs un us uahwi uoivedd. 
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na notce!, ar jannahm / stai-
drahm, plahnahm aohwju «baķ-
ķu struttahm (kas ka skaidrs uh-
bene 'Zffattahs) uit pee kreisa 
elkoņa wirs-puffe ar (2 jeb z) 
weegleem duhreeneem bes pahr-
seeschanas eedehstitas rohp. 
II. Tas zilweks, kam ta gohwju baķ-
ķes tohp edehstitas, wairak baķķes 
ne dabbuhs, neka ahrftneeks duh-
reenus darra. Weenu jeb 2 tvot 
Z dnhreeni pec weena jeb abbeem 
elkoņeem (jo daschubrihd ne katrais 
duhreens peclihp), un tik pat dauds 
baķķes arti fanni pascha weeta is-
augs; un zittur ne weena iveeuiga 
wairs par wisfahm meesahm: 
Pee gohwju -baķķu eedehftifcha» 
nas ikkatrs jau papreeksch stn» 
naht warr, zik iviņņam baķķes 
buhschoht; un tadehl ka scheit 
tik mas isbirrahs ( us katru elko-
ni tikkai 2 jeb z), irraid arri schi 
flimmibatik weeglaun weffeleem 
zilwekeem nekad nahwiga. 
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lil. Tas zilweks, kam waiqs un ivissa 
meesa ar neisfkaitamahm baķķehm, 
augoneem, krummem uit kaschku 
ka apklahrs irr, un ne azzis nc ware 
(invert, newaid zilwekani lihdsigs; 
iviusch sew uu zitteem par baidekli, 
un tikkai ar schauschalahm un reed-
schauu us tahdu warr stattiht, jeb 
lvimtu kohpt. 
IV. Tam zilwekam, kas ar baķķehm 
no galwas lihdskahjabm ka weens 
weenigais augons no smirdoscheem 
puescheem pluhst, 20jeb wairak dee-
nas un naktis leelas neissakkamas 
sahpes utt mohkas jazeesch, nc sM-
nadams daschkahrt kur no leelahm 
sahpehm buhs glahbtees. 
Un kas gan warr tahs sirds sah-
pes un behdas isteikt, kas Wez-
zakeem jazeesch, kad tee saivu 
brihscham weeuigu behruu eeksch 
tahdahm mohkahm reds — ak 
daudstahrt tee wehletohs, ka 
jau iviffas mohkas pahrzeeftas, 
ka jau mirris buhtit! tahdas 
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Iii. Tas zilweks ar sawahm 2 jeb z 
gohwja-baķķehm pee elkoņcem pa-
rurr samu skaistu, preezigu ģihmi, 
ne darra ne weeuam nei vehdas net 
reebschanu, iviņsch wiffeem zirteem 
zilwekeem lihdsigs palec?, tm ļcw un 
saivejeem prceku darra. 
iv. Ir sihdams bebrus ar sawahm 
cedchstitahm (2 jeb z) gohwju-baķ­
ķehm irr jautrs un prcczigs, nei 
sahpes pats zeesch, neds zitteem 
darra; betsmeijahs, johkojahsnn 
saiva salda dsihwiba preezajahs. 
Mahzaitces scheit gohivju-baķ­
ķes labbi pasiht: Trcscha jeb 4 
deetta pehz ccdchstischanas roh-
nahs tanni dchstischauas metra 
sihki sarkani pumpurischi (tttlsni) 
uti septita jeb 8 deeua baltas 
p»htites ka pehrles, widdu roh-
bitas (ar masu dsilļumiņu) un 
wiffapkahrt ar sarkanu mallu; 
ccķsch schahm puhtirehm irr stmt-
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ruhktas assaras scheit redsamas, 
kahvas ffummigas waimauas 
scheit dsirdamas. Un kad wehl 
nabbagi Wezzaki, funccm ar suh-
ru geuhtu darbu saiva deenisch-
kiga pahrtlkschana japcln, ar sa-
iva lvahrga behrna kohpschanu 
drenas un naktis paschi no-
wahrdsinati tohp, samus dar-
bus aiskawe, un 2 jeb 3 nedde-
ļas ne warr strahdaht; kahdas 
behdas, kahds maises truhkums 
scheit rohdahs! 
V. Zaur baķķehm desmitais jeb2ozil-
weks sawa waiga skaistumu saude, 
rehtaius un brihscham nejauks pa-
leek. 
VI. Zaur baķķehm desmitais jeb 20 
zilweks sawu weffelibu saude, un 
daudffahrt teem no baķķehm akli-
ba, kurliba, assaru - piubdums, 
dellama sehrga, zaura rohse, kau-
lu-ehdajs un rtsli lohzekli arļeek. 
VII. No baļķu flimneekeem dauds-
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tas ka nhdens skaidras, (kas der-
rigas irr, tahs atkal zitteem eedeh-
stiht,) deivitajeb 10 deena roh-
nabs wissapkabrr plattakais sar-
kaiiS riņķis ar zeetu ruhfumu; 
.pehz tumsch-bruhna misa, un 20 
drena jau apdschst. 
V. Zaur gohrnju-baķķu eedehstischann 
ni weens zilweks sawa waiga fkai-
stimm ne saude. 
vi. Gohrnju-bakkes nerneenam zilrne-
karn iveffelibu ne atrauj, un ne akli-
ba, ne kurliba, ne dellarna sehrga 
neds zitta kahda mama no tahm 
atleek. 
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vii. Ar gohrnju-baķķehm, kad tahs 
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kahrt peektais, zettortais jeb gan 
rreschais mirst. 
VIIL No wiffeem zilwekeem kas fem-
mes winü dsih'voja, tas desmitajs 
ar baķķehm mirre, pirnis ta gohw« 
ju «baķķu eedehstischana Wehl siuna-
ma bij. 
ix, Wabzsemme if gaddus sesch-
simts-tuhkstoschi zilweki baķķu-sehr-
ga gulleja, uu septiņdesmit-peez-
tuhkstoschi zilweki ik gaddus.fehl 
nikua sehrga nomirre. Par wiffu 
Eiropa ik gaddus trihs milliones 
(tas irr trihs tuhkstosch reis tuhksto-
schi) ziliveku baķķu-sehrga qul!e>a, 
no kurreeul tschetrsimts peezdesMit-
tuhkstoschi nomirre. 
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derriga buhschana eedehstitas tohp, 
ne weens zilweks ne mirst. 
VIII. No wiffeem teem simts tuhksto-
scheem, iamcrn gohwju baķķes ee­
dehstitas tappe, am ne weens wee-
nigais ar schahin baķķehm mirre. 
IX. Zaur Gohwju-baķķu eedehstischa-
nn ikgaddus Wahzsemme sesch-
simts - tuhkstoschi zilweki no niknas 
sehrgas, un septiņdesmit-tuhksto­
schi zilweki no nahwes warr is-
glahbti tapt. 
Jr nmhsu tehwu sennne warr 
dands tuhkstoschi , kas zitkahrt 
baķķu-sehrga gulleja, sawu skai-
stumu un weffklibu saudeja, jeb 
nahwes laupjumu tappe, turp-
mak isglahbti tapt, tik weegli,tik 
lehti isglahbti tapt, ka ikkatrs, 
kam tee saiveji mihļ irr, kam zit-
ta zilweka behdu, sahpju un 
mohku schehl irr, zik speh-
dams darbosees, zaur palign, 
zaur labbu padohmn iviffur 
lsteikt un dandstnaht; ka wiffeem 
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X. Un ta tappe wissas semmes mal-
las zaur baķķehm un baķķu-sehrgu, 
ar nahmt, newessrlibu, behdahm, 
schthlurnu, assarahm utt waima-
nahm pilditas. 
Zilweki! Zums taggad sin-
nams, kas pareisi jeb nepareisi dar-
rihrs irr; juhs ne warrait ar ttesinna-
sc! anu wairs isrunnatees. Ja kahds ne 
griobttu satvam behrnam likt gohwju-
baķķes eedehstiht, bet nodohtu to nah-
wci im nkwesielibai par laupjumu, ka 
tas ar baķķehtn mirru, jeb saivu muh-
Glshbschanas jeb Gohmju-ķķes. 2 z 
kam baķķes Wehl newaid biju-
schas, des laika kaweschauas 
gobiviu baķķes tohp eedehstitas, 
im zaur to ta nikna nahwiga bah 
ķu - sehrga pagallam isdeldera 
nn dauds tuhkstoschi no nahwes 
un newesselibas glahbti, pee 
dschwibas un spirgtas weffelibas 
usturreti taptu. 
X. Un wissas ftmmes mallas tohp 
zaur gohwju- baķķu eedehstischa-
nu, ar dsihwibu un weffelibu, 
preeku, lihgsmibn, gawilescha-
nu un skannu Deewa pamzibll 
pildītas. 
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fchu nejauks jeb gaudens paliktu; tad 
tahds pee ta ivainigs buhtii, ivinsch 
leelu grehku pelnītu, kas tam Deewa 
preekscha gruhri buhs ja atbild. 
Kad nu neweens prahtigs zib 
w eks kam sazzihts un mahzihts tohp, 
kas pareisi irr, tomehr tihschi ļaunu 
darra; kad nu ne weens tehws , ne-
24 
meena mahte, ne weens zilweks tarn 
behmam, kas mi mu maisi luhds, ab 
miņu dohs; bet tehws, mahte un 
katrs zilweks behrim glahddams lab-
praht zaur ugguni eerti; tab am tee-
schäm ne weens tehws, ne meena 
mahte, ne weens zilweks '.vairs ne 
buhs, kas behrims baķķehm un nah# 
wet par laupjumu nobohs. 
WW wezzaki, wissi zilweki leek 
no schi laika un turpmāk saweem behr-
neetn gohtvjn-baķķes eebehstiht. Ne 
weens zilweks tab ar baķķehm waits 
nemirs, nebfsawu bsihwibu, lveffe-
libu un skaistumu saubehs. Besgal-
ligas behbas buhs beigtas. Baķķes 
ne bukt wairs ne buhs, baķķu-sehrga 
pagallam buhs isdeldeta, un taggad 
un us wiffeem nakkameem laikeeni ta 
14 Lappu mehnescha beena wiffai zil-
iveku tautai preeziga lihgfmoschanaö 
beena buhs, tum wist i, ļaudis par 
wissu semmes wirsu Deewam preezi-
gu pateizibu un gohdu dohs. 
